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SECCIDNDEINFANTERIA
Relación que se cita
Coronelas
D. Luie de Verda Gomá, ascendido, de la comisión' d.
límites con Portugal, á. excedente en fa prilÍl~ra .•'
región. .
> Luis Berrano y Pérez, ascendido, de la novena divi";
sión y secretario del Gobierno militar de Pamplona,
á excedente en la primera región.
, Te~e~t.a,coroneles
D.Edílberto Mariani y Lal'rión, de la Capitanw.-.general
de la s~ptimaregión, al (jobierno milit¡¡r del Campo
de Gibrálta.r. '., ..
) Claudio de la Cuesta y Coig",del Gobierno militar de"-
Camp() de Gibraltar, á JaCapitaníageneJ'al de 1&
. séptima región.. ,,'
11 Alelu.udl'ü Más y'7,aldÚA, ds excedente en la primer$
región, á )0. novena división .y secretario del Go...'
bierno militar de Pamplona. " ...' .. '
II Antonio de Zaa y Patero, ascendido, dala comisiÓn
de límites con Portugal, á la misma.
II Francisco Guerignet y Vila, ascendido, de reemplam
en la primera región, continúa en la·misma. '
Comandante.
D. Salvador Salinas y Bellver, excedente Em la séptima.
~egión, á la comisión de límites con Portugal. ...
II LUlS Moreno Alcántara, éxcedente en Oa.narias~ á la
primerabrigada de la sexta división (Gerona)..
Madrid 22 de abril de 1907; Loao .
Lo&o
LoÑo
REALES, ÓRDENES
~dINISTERIO 'DE LA GUERRA.
---_...~----
PARTE OFICIAL,
Se110r Ordenador de pagos de Guerra •
Sd'iores C~pitanes gener9.les de lA primera, segunda
cuarta, quinta y aéptima.regiQnes-y de Canariae. '
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO ......
Destinos Matrimonios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha. tenido á bien dis- . . Excmo..Sr:: Accediendo á losolicitado'p~r elca.Ri~.
poner que los jefes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-. tándel regImIento Infantería de Inéa nám. 72,0; ",¡guel'
cito comprendidos e? la siguiente relación, que e~pieza Más Seguí, el Rey (q. D. g,), de a.crierdo con lo inf"ormado"
con el coronel D. ~UIS dé Verda Gomá y termina con el por ese Consejo Supremo en 20 del presente mes, se ha
comandante D. LUIS Moreno Alcántara, pasen á servir los. servido concederle licencio. para contraer matrimollio COIl
dostinos que en la misma se les setlalan. D.~ Ana Pétez Paja. . " . :',
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento De orden de S. M. lo digo á V. E. para sn ooi:loei-
y demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos atlas. miento y demás efectos. Dios guarde á V. El; muohoe
Madrid 22 de abril de 1907. afias. Madrid 22 de abril de 1907. .
LoÑo'
Se110r Presidente del ('-onsejo Supremo de Guerra y Má~
rina. ."
SefiOr Capitáu general de Balearee•. -. ,;
Se110r Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.~Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo de V.E. al comandante de Caba-
liería D. Julio Hernández Pardo, ascendido á este 'em-
pleo por real orden de 8 del mes actual' (D. O. núm,' 78).
. De real ~rd~n lo digo ~ V. E. para 8U conocimiento y
efectos consIguIentes. DIOS guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 22 de abril de 1907.
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: Accedien~oá l? propuesto por V. E.,
el -Rey (q. D. g.) se ha servIdo dIsponer cese en el cargo
de su ayudante de campo.el capitán de Caballería D. José'
Caro Cruells. '. . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiol;.
Madrid 22 de abril de 1907. .
Lo~o
Sefíor Capitán general d-e la quinta región.
Sa110r Ordenador de pagos de Guerra.
©Mi ~no de e ensa
... -
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SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Pensiones
Excmo. Sr.: l~l R<:>y (q. D. g.), de lIcua.rdo c':..n. lo
i1Jforrnndo por el Consejo Supremo do Guerra. y Mllrm80
en 10 del nctur.l, hA. tenido ti bien conr::eder á 0.11 Aurora
Colomines Martinez, viudH, del eorono!' de Infnnteria don
José Robl~s AlaberD, la pensión alJu",l (le :¿.üüO pes':-tu~,
C01Tf18poudiente á la cruz de Bao Fern.ando de 2.· C~tiS~!
qua di8frutaba su esposo; la cual peDsIón se abonara a
h1 intenlsada, mientras permane;r,ca viuda, por la Inten-
dencia militai' de esta región, desde 1.0 de enero del co-
rriente atlo, mes siguiente al del óbito del causlloute,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. !!J. muchos afíoe.
Ma/iríd 20 de abril da 1907.
Senor Capitángeneral dH la primero. región.
Sanores Presidente del COD.8e-jO Supremo de Guarra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
corl'e-~l)ondientesdevengos en la forma reglamentaria y
en adi'cional á. los ejercicios cerrados de 1002 y 1903.
DEl real orden lo digo á V. Ro para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de abril de 1907.
Lo~o
Sefior Gobernador militar de Melilla y plaza.s menores
.de Africfi..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Ci1·cular. Excmo. S¡·.: Las antigüedades que han
de servir de base para declarar derecho desde 1.0 del
actual al abono de los sueldos de curone!, teniente' co-
ronol comandante y capitán, asignados al arma d~ 1n-
fante:fa, en los casos y condiciones que determ~na el
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en .he~po
<le paz y disposiciones posteriorea para suaplIcaCló~,
son la.s siguientes: paro, los tenientes coroneles, ~9 de abnl
de'H~96; pum los.c0mllndantes, 21 de enero ~ell~isU10
IliJO; para los C!ftpItanes, ~8 de octubre de 1890 y 20 de
. febrero de 189R, para los primeros tenientes. . .
D8 1'81101 orden lo digo lÍ. V. E. para su conOCImlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid ~O de abril"de 1907.
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
AtCeo80S
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordiu<l.-
ría de ascensos formulada. por V. E. en 19. del mes ac-
tual, para proveer dos vacantes de primer teniente, de
las tL'3!:! quo existen en ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) 88 ha
servido conceder el empleo superior inmediato á los se-
gundos tenientes de las comandancias de San tandsr y
Tarrngona, respectivamente, D. Emilio Asensio Canepa y
O. Guillermo Castilla Gutiérrez, los cuales están declara-
d08 aptos para el ascenso y son los más ant:guos en su
empleo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, d~ la
efectividad de 8 y 26 de marzo próximo pasado, tambIén
respoctivamente. ". .
Da real or¿\;m. lo digo iÍ V. E. para su íjliH1.ocimiento y
demás efectos. Dios gUA.rde lá V. E. muchos aiíos.
o Madrid 22 de abril de 1907.
LoÑo
r _ •
••
Sefio~ Capitáu general de Canarias.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
5éfl.or Capitán general de la tercera región.
$en.or Ordenador de pagos de Guerra.
~
. Excmo. Sr.: . En vista de la. instancia que V. E. cur-
'óá eeta Ministerio con su escrito fecha 8 de marzo úl-
tinió, promovida. por el sargento de las tropas de la co-
lIIandancia de Ingenieros de esa plaza, Eladio García Ló-
pez, en súplica de que le l>ea a,bonada la grl1tificación de
Cl()ntinuación en fijas, devengada desde 1.o de agosto de
~~P2áofin da julio de 1903, el ~ey (q. J). g.), de acuerdo
a>nlo informado por la Ordep&Clón de pagos de Guerra,
}la tenido á. bien acceder á la. petición del interesado, y' o Serior Director general de Carabineros.
di8IjoU&1' que. la comandanCia. do refercueia reclame 101 o Seriares Capitanes generales de la cuarte. y sexta. regiones.
~ECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Premios de reenganche .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
lió á esta Ministerio con 8U escri"to fecha 1.0 de marzo úl-
timo, promovida por el comandante mayor de las tropa.s
<de Artillería de la comandancia de Gran Canaria, en sú-
pliM de autorización para reclamar, en adicional al ejer-
cicio cerra.do de 1905, el premio del primer período de
l'6enganche que ha devengado desde julio á fin. de di-
eiembred!:11 citado ejercicio el sargento de la. mIsma co-
manda.ncia. Juan Martínez Marín, el Rey (q. D. g.), do
~cuerdo con lo in'formado por la. Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización quo se
aolicits.
De. real orden lo digo ~ V. E. para. su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 20 de abl'il de 1907.
Excmo. Sr;: En vista de la instancia que V. K cm'-
M á e~te Ministerio (l01l e.n escrito focha 11 do febrero
$ltimo, promovida por el 811.l'W'llto del regimiento Infan-
$ería de Espana nÚm. 46, D. José López Sánchez, en sú-
plica de que Jn. fecha de 26 de febl~ero dI) 1904, que 8e le
-etlaló para cuaudo le corresponda cubrir vacante de
:(eenganchRdo, se le retrotraiga al ~5 de juuio de' 1903;
, esultando que a\ il1teroeadi) se ha.lla clasiHcado p ara el
l'ecmgandhl¡ con 111 antigüeda.i o de 25 de febrero cit~do)
porque aunque en dichlt feehn. contaba. más de s~is afios
de servicio en fila~, h38tn elle día no reunió los seIS com.-
putable/! ~~ra el reauglluche, puesto qoe á este.. fin s61.o
le san VÁ.lld.OS los prestado8 desde !o. edlld de dHJZ y seIS'
~floe, ~Il~tí.n provieue la real ~rdeIi. de 15 desgosto de
:t,202 (C. L,¡llIim. 20;»); 1'esultllni,l0 que la real orden de
211 de octubre de 1900 (O. L. mím. 21"). en que el 1'8-
"mrente apoya BU petición, dictada nado. mó,e álo8 efec-tos de la: Jey de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
en nada modifica la. especial del reengancho., y por lo
tanto, ninguna aplicación tiene en el caso pl'~seI;1te, asi
como tampoco á los demás sar~6ntos o que se hallen en
igualdad de clllldiciones que el López Sánchez; y re8ul-
tando.por último, que la nntigü!>dad de 25 de febrero de
1904, p.enalada nI recurrente para el ingreso en el pri-
mer período y figurar eU 111 eecala de aspirantes á plaza
d.e reenganchado es la que en derecho y justicia le co-
rresponde, por ajustiu'86 en un todo á los preceptos lega-
1.8 qué regulan el servicio de reenganches, el . Rey (que
Dios guarda), 'de acnerdo con lo informado por la Orde-
Da:ción de pagos do Guerra, se ha. sorvido desestimar la
peticíóndel interesado, por c~recer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 20 de abril'de 1907.
© Ministerio de Defensa
D. O~ nmn. 9ú . 2~ a.bril '1~'l
, Lo~o
'Destinos .
. Excmo. ,Sr.: En vista del escrita que V. E: dirigió á
este Ministerio en 30 de marzo último, proponiendo para
que desempefie el cargo de vicepresidente interino de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Guí-
púzcoa, al ;:;ol'onel de Infantería D. Ramiro Aranzabe Es-
tefanía, el Rey (q. D. g,) se ha. servido aprobar la referi-
da propuesta, ,
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento
y .demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 20 dé abril de 1907.
Loto
Seiior Capitán general de la sexta región.
•, ,
Excmo. Sr.: EIi vi~ta del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 30 de marzo últilno, proponiendo
para que desempefie el cargo de vocal interino de la Co-
mi@ión mixta de reclutamiento de la provincia de Vizca-
ya, al comandante de Itifantefía D. Diodoro Mateo S¡ln
Juan, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la' referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y 9,emás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos afios.
Madrid 20 de abril de 1907.
Loto
Sefior Capitán geneml da la s~xto. rc.gión.
- ..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo l1i~pü­
ner que los jefes. ,y oficiales de Hle cuelpo comprendid,os
en lasi~uiente relación, que comienzA. con D. Mariano
Núñez Carceller y termina COll D. ladislao Contreras
Casero,. pasen á servir los destinos que el:. 111 misma S0
'les sellalan;
De real orden lo digo á V. E. pax:a Sll conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V .. E.. muchos ~ilos.
Madrid 20 L:'a abril de 1907.
Señor Director general de Carabinet·os.
Senores Capitanes genorales de In. segunda, tercera,'cuar-
ta,qqirita y octava regiones. '
, Relación que se eitct
Comandantes .
D. Mariano Núfíez Oarceller, ascendido, de la comandan-
cia de Huesca, á la de Castellón, de segundo jefe.
) Alfonso Fernández de Alba y Gallego de la Sacrista-
na, ascendido, de la comandancia de Gerona, á 18
de Granada, de segundo jefe.
ClIopitalles.
D. Marcelino Pérez Nófiez, ascendido, de la comandan-
cia de Estepona; á 18 ds Algeciras.
t Francisco Zamora Martínez, ascendido, de la. coman-
dancia de Barcelona, á la de Gerona.
t Adolfo Rubia Tomico, ascendido, de la comandancia
de Algeciras, á la misma. . .
) Adolfo Langa Guillén, de la comandanCIa de Nava-
rra, á la de Huesca.
) Eladio Soler Pacheco, de la comandancja de Algeci.
ras, á la de Navarra.
l'rimel'OS tenienta~
D.' Matias Cuello Pardiníllas, de lo. comandancia de Es-
tel)Olla, t. la de Barcelona. '
,) J osé ~Os()ii·¿. Pita, de la comandancia de Cá.diz, tí la de
Orense.
) Ladislao Contreras Casero, de la comandancia de
Orense, á la de Algeciras.
Madrid 20 de abril de 1907. LOÑo
, Excmo Sr:: En vista del escrito qlle V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de marzo último, proponiondo para ti
quedesempene el cargo de vocal de la Oomisión miJ(ta
. '
©' inisterio de Defensa
de rec1utaruiento de la provincia de Huesca, al médies
primero del cuerpo de Sanidad 'Militar D. Luis Fernándel;
Valderrama, el Rey (q, D. fr) se- ha servido aprobar .11\
referida propuesta. .. . .
De real orden lo.digo á V. E. para S11 conociluieuh).,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! ailos. Ma....
drid 20 de abril de 1907.
Lojo
Senor Capitán general de la quinta región.
• ••
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha tenido á hiendíS';
poner que los jefes y oficiales del cuerpo Al1xiliar de Ofi-
cinas Militares comprendidos en la. siguiente relación.
que da principio con D. Leandro González ,Molinés y ter-
mina con D. José Suárez DOniíngu8z, pasan á servir~ loe:
destinos y á la' situación que en la. misma ea les SSllalfl.Dt"
De real orden lo, digo l\ V.E. para. IlU eonoeimiet\-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol aflOll.
Madrtd 20 de abril de 1907. '.'
w.
Sellar Ordenador de pagos de Gnerl'a..
Senores.Prosiden~e del COlli!ej~ Supremo da Guerra y
Marllla, CapItanes generales de la. primera, segunda.
y séptima regiones y de Cunarias, Jefe dell~5tadoMa-
yor Central, Inspector 'de las COlili~ione~ Liquirlaclo- .
ras rlelgjército y Jefed('l Areh¡yo geneí'l\í Milita'(';.
Tidar:ión ij I:e SfJ citr¿
. ,:\"":!ÜVG:"O s~~~d~
D. l,eaudl'o Gouzálel. Slütiné.'i, tl~ewli<1o, ,id ¡·;"tado M(l4
)'01' de la prirner!!. regióll, al Inis:!!'J.
Archiver,s ter~eros
D. Celestino Alvarez Llano.F, de esta Ministerio, al Ga...
. bierno militar de Gran Canai'ia (Las Palmas).· , ;
) Lulio Aguado Nieto, excedento en In. primal'El, región.. '
al Estado Mayor Central. ' .'
) Antonio Nieto García, ascendido, de la Ordenacióude
pagos de Guerra, á excedente FU la primera ,región. '
Oficill,les primeros ' .
D. Poctro ~érez Santo~! ex~;ed_anto.en la séptima t'e~ión"
contmúa en la mli~.ma SItuacIón, y en comialÓn á
la IJiquidadora de las Capitanías gen~ra.les y Sub-
inspecciones de Ultramar.
) Ildefonso Rodríguez Silva, excedellt»fClll la primera
región, á la Ol'denaciÓll de pugo:ule q.uel·fll.
, José Ruiz Sánehez, . ascen,dido" de la. Subiu".lpección
de la primel'a. re~ión, á excedente en It~ misma.
Oficia.les terceroa
D. Pascual ClavetCaetillu, de la Subinspección. ue la
séptima región, al Archivo general milita!'. .'
) José María Henares. Aguilar, del Archivo geo'Bral mi-
litar, á la Subinspección de laséptiml\ l'égión. '
) Cecilio Cabrera Oarcía; ascendido, d~l Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, á la Subinspección dé
la primera región.
) José Suárez Domínguez, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Huelva, á excedente en la seglmds. rp.gión.
Madrid 20 de abril de 1907. 1":"\1)"
_.
Documentación .
. Cit~cu7ar. Excmo. Sr.: .. El Rey (~. 'D. g.lse ha ser-
VIdo disponer qne quedeu antllacl.v8, tlor haber I!ufr:d\)
extra.vio, los docu?1entoe.a~ll.'.:l sa t'lXpl'eSaH üll la siguiente
relaCIón, pertenec~entp;.; á los individuo~ que S6 indican;
aproban?o al pr~'pio tiempo que las autoridades militares
hayan dlSp11&eto la expedición de pases por duplicado. á.
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de ~ervi­
dos á los lioenciados abl!olutofl.
De real orden lo digo á V. E. pau fln com1cirn¡ellro
y demás efectos. Dios guarde si V. IJ~. mücbol'! s..Cft_
Madrid 19 de abril de 1907. .
Sanor•••
L~fl'd.M elf4
.....-... ", u... ~ =. ..1 ._-
i .. .. . '. l" K A T Ult A LE Z A.' .' KOMBRE· '. del loec~hr:ento Jefes qne aÍJtorÍzaro~ los documeií.to. extrovilldos ....,
~.. . Clase . extravIado .~. N OMn R ES:;. . l''.. . dO~x~~~~i~J~to ~'''\ 1
~I " I Pueblo .' ·provlncla. del padre "1 de1a~a(lre Dilll Me~ IAilO Clases I Nombres . Clases'. ~ombrc8
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» Dalio Vl1liña.
»
» Cnlixto Ríos Ochoa.
l! VíctQr Diaz.
» Visitac'i6n :Muñoz •
» José Ehustondo.
El mismo.
'f
O. Antonio I'llcheco.
El mjBl~o.
El mismo.
D. Dllmetrio Camiñas.
,El mi811'1o.
O.:Mantmll\foreno.
» Antonio Pacheco.
»
loem;. •• ... »JUltnBllllollgg"
[dom.·... .. ».Tosé EhuBloll<lO.
ldem...... »Juan Ballonga.
Idem ...... El mismo.
l! .Joaquín Peris...... Idem......
l! RlImón de Hós..... })
» Juall Curios BBrutell Comand.te.
» Agustín Pómez .• " Capitán ..•
» Elauio Slllvat ...... Comand.tc.
» \Tizconde del Cerro. Idem ••.•..
I 906lGOI:onel ... , » Eduardo Arnáb: ... 'IIdem... "'1 » Rafael :\Iárqul!z.
1893.'1'. coronel. »José,de l~llmos....• ldem ., '," »Eduardo l\Ialdonado
1pOaICoronel .•. ID. Federico García •.•.
100al[dem....•. J> José Perera Abreu•. oomand.te'ID. Manuel Salvador.
1¡¡03 »' El mismo.. .. • . ••..•. » _. EL mismo.
100a T. coronel. D. Pedro Alvamorll ... comand.te.ID. Enrique AlemáI:.
1IJ03 Coronel .•• »josé Perera AbJ:eu . Idem.••... »Manuel Salvador.
1904 T·. coronel. »JulioGalindoGarcía Idem...... l! Antonio Cavanna.
1!l001 [dem.·.· .. 1» Al,ejandro Jiménez'IT. COI·onel.
1906 »El mismo.....••.•.• , »
1902 Coronel. ... O,' Fernando Almarza.
1005 T. coronel. » José Fernánl1ez .••.
1902 Coronel. .. »Fernando Almal'za.
1903 ldem ...... El mismo ..•.•••.•••.
1901 Idem...... »Diego Monroy •.••. Idem...... )> FRUBtino HOl'tigón
ISO!) , l! E1miemo ..••... : . • • • »El mismo.
1S\)7 Coronel ... D. Enrique·Qulntelá.·. T. coronel. D. .JOR(' Domíngue1..
1897 ~ El mismo. . • . . .. . ..., ) EL mismo.
1006 Gorollel ... ~D. l."ranciBco Villalón)Comnnd.tcJD. Carlo.El Apolinal'ioI Fuentes ......... \ . I Fernande1..
I I I
l! Mllnuel de Lnque'.
El nüsmo.
22luobre;
O¡ídem.
10labril..
J.o ídem.
1.0 ídem.
1. o ídem.
L o agosto
l,°oebre.
l. o nobre.
1. o ochrtl.
1.0 nobre.
l. o marzo.
1. o íl1elu .
1. o mayo.
l. o IIlllrzo.
16 julio..
Pedro IAnl\ .'I;rdém " :h. () lídem .Ini03hdem 1»EnrlqueQ1i.intelá.: lidem h AiItonio Solís.
SebaBtialla .. PaBe de Bitua-
. ción 16 febro .. '11l0a T. coronel. D. Emilio Chacón .••. 'I'ooronel;; ..Idem~ M:llnliel. Bdgida ...•. lUem ,.. 1.0 junio. 1\)03 J) El mismo,.~......... ..')
Idem Miguel. •.: .. Anaren ..... ldem........... 2 Hephrü 1\)01 T. coronel.. U, Enrique·Ramos ... , »
IJem Julián .. ; Magdalena .. ídem ·•... 12 dicbre 1901 ldero }> Joaqllín·Hevia .•••• Coro.nel .
Tdem ,. Manuel Eusebia.; •. ~ Idem.......... 12 ídero. ¡¡le J »El mismo .....•...... , 'J)
[(lem leidro' María ldem.:........ 12 ídero. 1901 T. coronel. D. Enrique Ramos .••• COl'OIlel .
[clem..•..... E~Leban •.. Mariana [dem........... 2 sepbre 11101 '» El mismo ldeID .
Córdoba ...• Juan .•..... Marín .•. : lJem excedentel . ' ,
, cupo...•... ·• ];9 nohl·e. 1809 Coronel ... D. Ruperto Salamero •. Comano. te • »LaureanoGlrol~a:
[dem José .......• Francisca. ',_ ldem ........•. l. o ídem .1' 1899 Idem... .•. »Diego Monroy .. : " ldem.•.... 1 ) Faustino lIortlgon
Lucio l\Ieeegar Barranco Chinchón ...
Mo'deBto $anz Cruzl\do Bllrlljas; .. ,.
EUg'('.nio FlürcB MW'o '.,", Madrid .
José Rey Dfaz . ~ .. , '.' I<lem " ..
Peuro Sállchez'Sánchez Alcalá .
lIeriber.to l)alen~Ha IIlImanes Idcm •......
Francisco. MaJ.'tín.Garcia ... , Lucena .....
Francisco Berges SincLez ...
Pedro BrllVo ~IontPJ'o. . •...
Pedro Villll.lbn Cortés .
JoséSáp.chez J\loya .
Enrique Toro Cosrne .
Manuc;! Riquelme García .
Slllvaqor Zubernóu Aliaga,.
Pedro CabrerA Castro .
IToribio Iglesias. Arquera .... ICar" ban ehd.. . .
" . .alto ¡Madnd IAgapJto .
2.a
"l.a
VillllVicioElll .
VillallUeya
de Córdoba. I\lom .
~'uenteoveju·
Illt Idem .. : .•.. Ignacio ....• Francisca ..• [dero .
I'ar:>.da•... ,. [dero Juan '" Carmen..•.. rdem .
ldelu Idaro., José " María [dem .
Córdoha. ; Mero •...... Federico ...•'Concepción. Id. exceptuado.
l\Hlag:l, l\Iálaga ..•.. Enrique•.... María Iuem 2.a rcsel'Val 311julio .
Granada Granada .... Enrique .... Francieca ..• [dem oxcel1ente
, ,;' cupo .FernandoI~Ieduco ROl:'ales .. Idem [dem '.. Fel'liando .Tosefa Idem .
,Augusto Pérez Retina ...... S.Roque Cádi1. D. Manu'el.. O,a Magdll.le.
I na [dem 2.6 reserva
\
carlOB Foncll'.rll. Cervera .... Solva de l\1:lr Gerona...... Juan .....•. Aurora, Idem de exce-
dente .EI~i1i<? ~lel:R!! Masó.: .... ,. L~ ~era [rlam ••..... 8Ith'auor .•.. Tlire.~a.•.•.. [dem .•........
¡¡-lnnClBco GeJí Pastor ••.... G~lona [dom •...... Joaquín , Dommga.... Idem •...•..•..
Antonio Ibáfiez Marqués .. " Plligcol'dá [dem ...••.. José Bárbara.•... [dem .
4.8 ¡l\1íg ll;-l ~OSIl ~r~nsanz ..• ', " ~er~ún .. : " Huesca •.•...Juan Juliana Idelll 2.llreserva¡Jasé Tnfllls 1 uJol. •..•••... S. Saturnmo,. . NO)'ll. Ba~·?e[ona Jaime María [de~ ...,':...... 28¡febro...seba~t~án AllIle~:Ull Alpes l~éJldll José ,. JOStlf:l..,' ld.lva. actlva,. 31.
I
octbleJuun Serrtt Macla ..••....•. Las Planas .. (~erona .••.. JOBé ....•... ~:Ial'gal'lta.,. Idom de exce-
I dente......... 7 dicbre'1190G [dem•.....
;Antonio Jiméne1. López Granada Granada ., .. Nicolás .•..• l\Ial'Ía , ..•.. [<10m 2.a reserva 12,octhre. 1~05 \Joronel.. ..¡DOlUingo Godé Campos Aragu¡\s Iluéscp, Fmncisco JoaquinR Idem ,20lmarzo. 1905 [dem.. " ..6.Q J}~an ChiJlidu Ortiz C~di?; 9ádi1. Manuel. ~?car~ación.Lic." absolut.II .. ~e ignora , [dero •... ,~Icoláll Oastllfio Blanco•.... Cq>érez ::ialamancR José .....•.. \-letol'la Pase rva. achva. 91 lll11rZO,I1004 ldem '" •.(V!ll~ril\DOHinci 9taegui .. " 8. Sehastian. 8. 8ebastián. Matí~s Anton~a [d. condicional. 1. o agosto 1:J05 T. coronol.Mallano Garcia Navarro.•.. [dem " Idem ••.••.. Oommgo Jonquma '" Idem excedente
, cupo ..
Ba'rtolomé Oteiza 'Grrl1snno. l~lgoibllr· Gulpú7.coa. .. José ......•. Josefa .•.... Idew .
(l.a IJo~é [rihar Mendizábal UBurbil •.... fuem .•..... José ..•..... ~lanuela.... Idem ...•...•..
Vicentll Lfl.ra Gnrmendia Alegría Il1em José ..•..... r.Ia.rÍa ..•... !dem .
Eusebio IzarzugarllFernáll-. I lId lId ID Antonio Calvo.
., . . , . , ." r .. D. Fernando Jáu enes. em.. • . • . " .de1. L,\nClll:J.. Lngo Juan Rosa [dem Ha. actl\n 4 feblo. 1906 .,delll ..,.. '., »1 Ulll González.
,Matias Pascual :Martín Villal'l'oya .. Zuragoza José Manuela .•.. Lic.a absoluta .. Inldic bre 1898 ldem .••.• » José Garcu\ y Galcía Idem... . .. ,I
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1\ombres
Florencio Subicl'l I.ó·
pez.
JOaquín A.sialn Ven-
tura .
------:----
» 1{ufaol Legaz.
D. Ignacio Morono.
» .Toflé López.
» EUUlmlo LÓpllZ.
ClnsesNombres
Jefes que autorizaron los documentos c:rtrnvlado!
Clnsea
1905ISubill.te~ .. ID. Sebastián de la Igle·
sia.•.•... , .•..•. 1C.o guerl'll .
» DiOlas :Martinez.... Comand.tc.
» HCl'llán Al varado .. ldem.,., •.
1900 [Jem 1 » Antonio Lubián..•. ¡luelll , .. / l) Bernordo García.
11'06 Iuam , I l> JacintoMlIrtínezDa- [Jem \ » Bernardino Alvarez
/ bán . . . . . . . . • . . . . f Otero.
1903 [u IJ Modesto :NaVll.rroIId' » \'.'icente Aymerich
'. eln. . . • • . García.. . . . . . . . . • em, , . . . Riso.
1906 [dem. ..•• » Luis VilIaw.lal pro.~ I
vecho•........... T ' 1 ID. Marcinl Campozll.
, }) ,Pablo J.';lazarredo ,. . cOlone ') Vía
HJ05 ldom •••.. \ L' . l· .opez ....•..•...
190(\ ldom • •... » Ramón AloORO..... IComand.tc . » José Pérm:110dilln.
190" Id \ l) Jacinto Martínoz)T ' 11» EllriquoAmadolbá-
• i) em ••..• / Dabán....•.••.•. \ • corone . ñez.
¡¡¡Oií T.C. 1tIa)'orl J JoséFernáodezGon.! ,.
zález, , Coronel I1 Darío Dír.z VíClu'io.
lIl01 IC' 1 1» Alojandro Tapin m-Ir. d t \» Vi r.en to AyulCrkh
• Ol one.•.. ¡ suefio \ .Joman . e. ¡ !{jso.
189(\, l) I » ErnestoRubioGil'ónlldem ....• 1» JuunCaboLAleml1.l1Y
1903!Col'onel ... 1 » José Iturmendi. ... I1dem ... ;.
Fecha
ul'l documento
extraviado
Dln I Mes lAño
01ase
del documento
extmvi:J.do
~mmRE
del padre I de la madre
1901lCapitán ¡11 F~o::.~~~o.~~~:~~ ~.Ó"~Capitán ...¡»
1!Jo5lCorone! \ » J olln Ollero y Cm'-IT . coronel. \ })¡ monll •...........•. \ / .
.~~_ _. ._,~=~...._ I 1_ _J.~__._._.._"
Provincia.
NATunAI.F.7.A
Pueblo
NO:MBRES
I I I ¡ I l' 1-1--1-1 I 1 I
)
FéliX Salamero Aguirre .•.• Vitorin Alava .. , .,. poaquln •. " Bónifacia Pase 2." reserva 22lfebro.
6 o. J~an 8alazar C¡¡gi~sl ....... Santander Santander... ~Fl'anCisco." Florinda.· [dem redimid.o. l1!l~g015to I1-Sn9lCoronel ...
. Nlcolns Corral RUlll ••••.•• , R.odezno, , '. Log,l'ofio,.,. ~1anuel. .... ~1anuela..•. 'Iuem rva. lictlva lO;febro.: 19061 hlem. '" .,
Coustantino Castllñ6n Gon- I I
zález..•........•...•.... Complongo.. León ....•.. Tomás •..... Catalina .••. Lic!' ausolutr. " 13 dichre
,.IPedro Iglesip,s Castro ..•.... Ordenes , Coruña José ,. Juana Id. Yfeuesoltería 2!l abril .
,
'"ID
Manuel Pórez Alonso....•..!Porriño ·IPonteyeura. 'IRamón •... 'IJosera ...• ,,¡pase rva. aeti val () /sepbre
7. a /Hicardo Nores ¡Fen'ol , Corui'ía ,. Antonio.... » . ldem La rva i nO.I'ídem .
T á R 1 B · , A [d A "é >.< n J f ¡I(18m 2.0. íd. Yi9l 'l" d' 1 'om s oa rafia......... mea....... em... ..... TI.ll! S .... , "u. ose a.. d 1t. .." lC Het) 80 el'la.... .
Federico Palacios Dalz.• '.. , . Bilbao., .... Vizcaya..... Antonio Carolina .... Idelll situación, 1.. (, agQ!;to
José Botana Rey; .. , .". '" Oroso., •... , Corufia ..••. Jacinto" Dolores •... , Líe. a ilimitad!'.. 6 mayo.
8. a ¡Frllncisco Pedreim Iglesias.. Cesu!'es Idem, ...... Francisco •.. Mliria . , .•. , Pl\Se rya"ftctiva. 10(ebrO .
.Manuel Patifio Mnrín ..•.. , Yigo Pontevedra.. Jonquín ·Humona luem 2,1\ na 28,idem.
\
Fernal;do Pon ::\IOl:eno , .. l:a~~.a: ."',:' R¡¡leares , ~~i1io ,. Conce~ición , :[dem redími~lo.! (\ lochra.
Automo Vetiy MOle)] ·lllllgllUfi()jH. Idem \lcento, Automll / 1 I
JU!\ll Palll1er Coll Idem Idem Gaspar •.... AI1tonia ,[uem excedente!l o b '"
tal'lreS'C:llr.ri~1 Fran :llor~\II...".", Idem Idern !,aime. Antoni~ \' cupo ..••... '.' \ .\no r~.
f
J.cranCl:;Co Bonet Bnrcclo Iuem . , luem .l:'ranclsr..o, .. i\Iar~!\l'lta .
. ..~. Torret ( ~;\111 o' .
FI:1Ul'lSCQ Orti.a dlltes \ 1 ,,) IIdem ,José Agueda (dem 2. 6 reserya ¡1. ¡'ldeill.¡ JUlIl •••••
l.""-\""'" C,"" Vaid"".." _¡'''jO_- ._1 ""oso .. '.' +1I"""1. .. -. !"c"' -__ . -. 'd,m ,.' """"_; • lob,,"_
---..__ ..~~~---_.-
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'i1Ütl 23 abril 100'1 .D. O. núm. 20
licencias
:">'::2:,0; Sr.: ~I.TIn vista de 111 instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio 6:.1 11 de marzo último, promovida
:por 31 soldado perteneciente all'egimiento Iníante~':ía de
Vahmcia núm. 23, Simón Codesal Ramos; en súphca de
(jue se le corwedan sé: meses de licencia para la Haba-~a eJuba), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di- ,
eha j2etición con arreglo al precepto del arto 10 de la ley
de recLttamiento.
Do !\3al orden io digo á V. E. para BU conocimiento
y demá:'; efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid }~~.o de abril de 1907.
LoÑo
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
el recluta An+,o!lio Férnández, alistado pOI' el Ayunta-
miento do Langreo (Oviedo), en solicitud de que se la
exima del servicio militar activo, el Ray (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la indicada provincia, se ha servido
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 20 de abril de 1907.
Lofiío
Se1101' Capitán general de la. séptima región.
Seilol' Capitán general de la sexta región.
s.m Redenciones
Reclutamiento y ¡'eemplazo de! Ejército
ExcnlO. 81'.: En vista Je la instancia que V. E. c,ur·
s6 á oRte l'v1inisterio en 9 de marzo último, promovIda
Dor ~~~gu81 Quintana Fernández, vecino de Bel?r~do (~~,ur­
gos), en solicitud de que se le exima del servIc.lO mIlIta:.: "
activo, el Rey (q. D. g.), de acuerd.o co;~. lo m!or~ado
por la Comisión mi~ta de recl.utamIe?to de !a. mdICada
provinda, 8tl na servido desestImar. dICha petlCI.ón:
De re'al orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
ei0J~(.:"; ;;ansiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio·s.
Maddd 20 de abril de 1907.
Lo~o
Sefiar Capitán general de la sexta región.
Excrno.Sr.: En vista de la instancia promovida
por el recluta del reemplazo de 1897, Miguel Aznar Valor,
vecino de Benifallím, provincia de Alicante, en soliCitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta
que al intCNZl,do le correspondió servir en filas, no ha-
biendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g. )se ha servido desestimar dicha petición, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención.
Dé real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de abril de 1907.
LoÑo
Sellar Capitán general de la tercera región.
n •
• • G"tt
Excmo. Sr.: En vista del0xpediente que V. E. re~
mÍtió ti este Ministerio, con ffleha 28 do febroro de 1906,
insci'Uido con motivo de la iuutilidaddel recluta Fran-
ciscc Elcacho Duarte, el Rey (q. D. g.), de. a.cuerdo con
lo expuesto por la Real Academia de ~edIC.llla, se ha
servido dispGnel' que se sobreser, y. a!ChIVe dICh~ .expe~
diente, una vez que no procede eXIgIr responsabIlidad a
';~,j;:son!1 ni corporación alguna. . .
.. De real orden J.':; digo á V ~ E. para 8l:l COnOCImIento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 20 de abril de 19ü? •
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1905, Manuel Marquíegui Sa-
rasqueta, vecino de Elgueta, provincia de GuípÚzcoa. en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
'que se redimió del servicio militar activo; y teniendo en
cuenta que el interesado no lleva dos afias en situación
de excedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo al párrafo 2.° del
a~Hculo 175 de la k.y de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde á V. :E. mnchos afl.oe.
Madrid 20 de abril de 1907.
LoÑo
Sellor Capitán general de la cuarta región. Sefíor Capitán general de la sexta región.
• •
• •
Excmo. Sr.: En vista de la iDstaneia promovida por
Pablo Rovira Santacana, vecjno de San Sadurni de Noya,
provincia de Barcelona, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.500 pesetas con que redimió del servicio
militar activo á su hijo José Rovira Miguel del Sola; y
teniendo en cuenta que éste no lleva dos afias coIllO
excedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servh'lo deses~
timar dicha petición, con arreglo al párrafo 2.Q del ar~
ticulo 175 de la ley de reclutamiento. .
. De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'! aMS.
J
Madrid 20 de abril de 1907•. ' '
. LojoISeno, Oapil<in general de la.~darla reg~~., .. ',,"
LoÑ,o
"1 J.
Excmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por ~~an-I
cisca Saballs Calvet, ,:~ein~L de B~rcel~n~,. e? solICItud
de que se conceda la Sl~uaClün de lIcenCIa IlImItada hasttl "
que le corresponda la de reserva activa á su hijo Juan
Carles Sr.balls, I'lcldado del regimiento Infantería de '1:e-
nerife numo M, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lll-
lornmao por el Capitán general de Can~ri9.s e~ .16 do
mlJ.rzo 'f.1lti:o:uo,· se ha servido desestimar dICha petICIón.
D!~ real o}'(1:3n lo digo á V. ]}. para sn conocimiento
y de:nás efectos. . Dios guarde á V. El. muchos afias.
Madr:d 20 de abrIl de 1907.
Sefio\~ Cap;,tán general de la cuarta l'egi6n.
:Sonor Ct~p¡~án general de Canarias.
© Ministerio de Defensa'
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Polavieja
":f' 1 t 'rillms·en~
EJ. Jcrfe de la Sección,
Leopoldo lYl(mso
Destinos
Pensilmes
--_lII9llillll!_I9I>.~
de la SubseBretaría y SeB0Íones de este
y de las De~Bndencias c011tr~!es
Excmos. Sefioros Oapitán gelleml de la Réptimü regi.ón y
Gobernadores militares de !liadrid, Badajoil, Va],m-
cia, Murcia, Málaga, ihtrceiona, Malloren" Oorl1fi:l. l y
Zamora,
De orden del EXClIfO. Señor Mini:ltro de la G:13):1'[;" el
cabo de 'cornetas del batallón Cazadores de 'l'alavera,
Antonio Díaz Bg1'flfl, pasa á contipuar sus servicios al 1'8-
, gimiellto Infantet'fa de Afi'Íca núm. 68. . .I Dios gnal'de á V .... muchos años. ~lgdrid 20 do
i abril de 1907.
I
1Safioro ..
1
I Excmos. Señores Capitán general de la segunda región,
Gobernador militar de Melilla y plaí\as menores de
Afdca y Ordenador de pagos de Guerro,.
Laxo
LoÑo
LOÑo
---
Sefior Capitán general ele la. octava región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promomovida por '1
María Cardama Castro, vecina de Redondela, provincia
de Pontevedra, en solicitud de que se devuelvan las 1.500 !
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda de la 1
provinci.a indicada, según ca:':'~~. de pago núm.. 93, expe-I
dida en 4 de noviembre de 11:305, para redimir del servi·
cio militar activo á su esposo Angel Enrique Brea Gó-
mez, recluta del reemplazo de 1905, perteneciente á la
Zona de Pontevedra, el Rey (q. D. g.), teniendo fin
cuenta que el interesado falleció antes de que le corres-
pondiese ingresaren filas, y lo prevenido en el tu·t. 175 de
la ley de reclutamiento, se ha servido rewlv8i' que se de·
vuelvan laa 1.500 pesetas rlereferencia, las cua.les percí-
birá el individuo que efectu6 d depósito, 6 llJ, persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la e]ecucion de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. illPchQS afios.
Madrid 20 de abril de 1907.
Excmo. Sr.: Este Consajo Supremo, on virtud. dejas
facultadas qu~ le están conferidas, ha doclarado con de-
recho á pensión y pagas de tocas á los intor.esadt:!'I cmn-
prendidos en la siguiente relnció¡), que principia eon
D." Mar¡~ Remedios Redondo'Tal'in y termina cm' ¡¡'Ji1~.
Adelaida López Alvarez.
I Los haberes pasivos de referencia se eai-isfu¡'án á los
.•• L l interesados, como comprendici¡;," Gil las Jeyes y l'egla.m.en-
. Itos que se expresan, por las Delegll.Cion8s de HaelOud¡¡, de
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por las pr.ovincias ~ desde las ~e.chfis quo se cor~3igllan .0:1 la
Juan Morera Hernández vecino de Santa Cruz de la Pal- I susodlCha relaCIón; entendIendose que las vmdas nls!ru-
ma, prev"incia de Oanarias, en solicitud de qU€lle sean de- tarán el beneficio ~iontrl1s conse~veu Sil actual estido y
vueltas las 1.500 pesotas con que redimió del servicio los huérfanos no pIerdan su ap~ltud legal. Hespecf,() á
milibr activo á su hijo Amalio Martín :Morera Sánchez; las. pagas de tocas, su a~ol1o es por una sola Y0í;, como
y teniendo en cuenta ~ue a~ interesado leconespondió úmco derecho ql:e á la ~\tel'e~f1daCOl'l'csponde..,
servir en filas, no habIendo mgresado en ellas por hallar- J..IO que. ID8:ll1fiesto a .r. E. para 8\1 c,0noClIUl3nto y
se redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimf.r efecta.s COnSJgUlen~es. Dws gr:;,rde á V. h. ruuchos aiíos,
dicha petición, por haber hecho uso de los beneficios de Madl'ld 19 de abrIl do 19t)7.
la redenci6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de abril de 1907.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida.
por el recluta' dell'eemplazo de 1905, Fermín Galán Al·
varaz, vecino de Casas de Don Pedro, provincia de Ba-
dajoz, en solicituclde que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas con que se redimió del servicio militar actb'~; y te-
niendo en cuenta que el interesado no lleva dos afl.os en
situaci6n de excedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha
sé'rvido desestimar dichapeticióu, con arreglo al párra-
fo 2.° del arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás 8Iectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 20 de abril de 1907 .
Seflor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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(1,) Se le trans1J\ito el bOlléftclo, hoy vacante, que pOLo renl ordeu do l5 UO Iltwiembre ,le 1~(\2 se otorgó ó. su
·lllkilre D." JUfl.ua Ve.d"jo Slíl1cllez, alJoutindosole dcsde el dlll. signl<'Ht., :.1 elel óhito de su w¡¡,ridoptr el (iUC no
i-ieóle derecho á p0:15io11.
(~.:) Se le trllnsmite el belleflcln, hoy vacante. (¡ue por real orden d·, 22 do euero do 18tll. 50 eoncedit\:\ su
madrc D." Alltonilt ~nntl:.nach nli<lll(\~
(C) So le transmite el bcncficio, hoy va.callte, que se otorgó por r"nlorrlcu de Ode septll'mlJre de lR90 n. FU
.:lUoure D." CM:¡llnfl Sauz Dicz, ¡¡Ha vez·que uo Üeue aerecho á peusiúu por Sil murldo.
(D) Duplo de las lU8,í5 poset~5 que dc 8u{jldo meusual de' rt>t[ru pnrcil>ia nI c.ms(lllte por lo. expres"d~ Tese-
:fcríll.
(R) Se le transmite cu su totnl cuautín el vencncio, hoy vncnnto, por haber cumplido 11\ ed.td reglamentario.
su hermano D. Francisco tí quien se le ntorg6 1'01' resolucióu de este Alto Cllerp" dc 4 d .. enero últimu; el c,,"-
prosarlo ]Jeneficiose le alJonará uesde In fcchn que ~e iudicu por scr (lU lu que reco1>ró 11\ uadonulid'ld ospailOla
y lJastfl. ellO de Giciembre de 1007 en que cumplirá IOH 2·1 nüos d(~ easu, cosnndo úlltl'S si obtieue empico con
sucldo de foudos pú1.>licos.
(J") 'riene su domicilio en la calle d(1 ,lc"ús núm, 2, 2,'
(G)' Tiene su elomidHo en la c"lIe de Colm«ullres núm. 6, n,'
Miletl'1d I!l de nbl'il de 1907'. -Polaviejá.
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INSPECClON GENERAL DE LAS COMISIO~~ES LmUlDAOORAS
DEL EJERCITO
eirculq,y; SiEmrlo preciso en esta Inspección general saber quiénes sean los
her",deroa que dejara al fallecer el genel'alde briga.da de la secciÓn de reserva
D.Fernando Oominici, se interesa su presente,ción en est,e C~\lltr07 á fiu de enterar-
les de un asunto l"lCllllcionado con el citado general.
i\fadl'id 20 de abril de 1907.
El luspector ge~eral.
Enrique de Orozco
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